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МОТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ТИПИ У
ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ)
Дмитренко О.П.
У статті розглянуто мотивацію як один із найважливіших складників
фразеологічної семантики, вивчено та виокремлено її типи.
Ключові слова: мисленнєва мотивація, синхронічна та діахронічна мотивація,
конкретно-образна мотивація, синтаксична мотивація, країнознавча мотивація,
комбінована мотивація.
У статье рассмотрено мотивацию как один из важных составляющих компонентов
фразеологической семантики, исследованы, выделены ее типы.
Ключевые слова: мысленная мотивация, синхроническая и диахроническая
мотивация, конкретно-образная мотивация, синтаксическая, становедческая
мотивация, комбинированная мотивация.
The article focuses on the motivation as the main part of phraseological meaning,
studies and describes its types.
Key words: mental motivation, synchronic and diachronic motivation, specifically-
figurative motivation, syntactic motivation, blending of types of motivation.




















































































































лася  фразеологізація  змінного  словесного
комплексу (далі – ЗСК), наприклад, ФОСЕР das ist








(etw.) das Geld in Scheffeln einheimsen – “загрібати






















наприклад: Wasser in ein Sieb schö pfen [НУФС, т. 2,
с. 303], дослів. носити воду решетом, sich am kalten
Ofen wä rmen дослів. грітися біля холодної печі,














сутностями, як от: ФОСЕР wissen, wo der Weizen am
besten blü ht дослів. знати, де найкраще цвіте
пшениця, та фразеологічне значення – “знати, де




























виконаної роботи. Тому ФОСЕР fü r einen Apfel und











животіє” [WuW, с. 349], die Wirtschaft liegt am Boden –
”економіка занепала“ [WUW, с. 147], die Wirtschaft geht












3) мотивованість компонентом чи компо-
















відсутність його → бідність: das liebe/das tä gliche
Brot – “життєво найнеобхідніше” [НУФС, т. 1, с.  124],








в) die Nuв (горіх ліщини), der Pappenstiel
(стебло кульбаби), die Linse (сочевиця) →
незначна їх кількість → безцінь/дешевизна → “те,
що надто дешево коштує”: keine taube Nuв wetrt
sein – “що-н. не варте й щербатої копійки” [RW,







ґ) der Himmel (небо) – символ розкішного,
заможного життя на землі: der Himmel auf Erde –
”розкіш, рай на землі, заможнє життя”;
д) schwarze/graue Farbe (чорний/сірий колір) –
символ негативного: der graue Markt – “власне
заборонений ринок, що торгує товарами та по-
слугами (але який не помічає влада)” [RW, B.11,
с. 504], etw. im Schwarzhandel kaufen – “купити що-
небудь на чорному ринку, з-під поли” [НУФС, т. 2,
































(червоний колір) – ”Увага! Збитки”: in die roten
Zahlen kommen/geraten – “зазнавати збитків” [RW,
B.11, с. 889]; schwarze Farbe (чорний колір) –









































nicht ruhen und nicht rasten (geh) – “працювати, не
покладаючи рук” [НУФС, т. 2, с. 123]; б) асонансу –
повтору голосного чи голосних звуків: Lohn und
Brot – “зробіток”, Hü lle und Fü lle – “велика кількість,
надлишок” [DUW, с. 740]; в) повтору голосних і
приголосних разом: Handel und Wandel – “господар-







Наприклад, etw. aus der Armenkasse kriegen –
“отримувати якусь соціальну допомогу з соціальної












Von irgendwas muss der Schornstein ja rauchen! –
“потрібно ж щось (і самому) заробляти на
прожиття!” [DUW, с. 1350];














































персонажі Біблії: wer nicht arbeitet, soll auch nicht
essen – “хто не працює, той не їсть” (Біблія, Друге
Послання до фессалонікійців, 3, 10) [НУФС, т. 1,
















Н.П.Уілліса Die oberen zehn Tausend, яким він назвав
113
4 тис. нероб вищого лондонського суспільства,
виникла  ФОСЕР  з  тим  самим  компонентним
складом зі значенням “фінансова аристократія”;





nach der Decke streckt, dem bleiben die Fü ß e
unbedeckt – “якщо жити невідповідно до своїх
статків, то будеш голим” [НУФС, т. 1, с. 143] та
утворені ФОСЕР sich nach der Decke strecken – “жити
по своїх статках” [RW, B. 11, с. 161], man muss/jeder














наш” die Vaterunser-Bitte): sein gutes Brot haben (розм.)
– “добре заробляти” [НУФС, т. 1, с. 124], sein Brot
mit Trä nen essen (розм.) чи її варіант kaum das liebe
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